SOCIOS DE NÚMERO by ,
Socios de Número, 
residentes, desde la fecha de la toma de posesión de la 
actual Junta Directiva, en 11 de Enero de 1901 
R." de 
orden. Fecha del ingreso 
1. D. Antonio Soler y Soler. . . 27 Stbrc. 1847 
2. » Manuel de Sala vera Carrión. 15 Junio 1853 
3. » Eduardo Bridgman. . . . 30 Nbre. 18G3 
4. M. I. Sr. Dr. D. Benito Vidal . 13 Abril 1867 
5. D. Ramón Salas Ricomá . . . 6 Marzo 1875 
(>. » Joaquín Borràs, f . . . » 
7. » Joaquín Torrents, (Baja). . » 
8. » Ramón Cabré 30 Dicbre. 1882 
9. » Fernando de Querol . . . 22 Febrero 1885 
10. » Julio Soler, f » 
11. » Agustín Sevil 22 Febrero 1885 
12. » José de Canals » 
13. » Ricardo Nogués Fontdelsol . » 
14. » M. I. Sr. Dr. D. Antonio 
Balcells 23 Dicbre. 188G 
15. » Tomás Vaquer, f . . » 
1G, » Manuel Valls » 
17. » Emilio Morera 24 Agosto 1891 
18. » Anselmo Guasch . . . . » 
19. » Juan Ruiz y Porta . . . » 
20. » Enrique de Llanés. . . . » 
21. » Federico Vidal » 
22. * Juan Caballé Goyeneche . » 
23. » Francisco Yxart de Moragas. 31 Enero 1901 
24. » Fernando de Castellarnau . » 
25. > Agustín Musté Sandoval, 
(Baja) » 
20. » Juan Solé y Granell . . . » 
27. » Ramón Morera y Bové . . » 
28. D. Juan Raraonacho y Clerch . ,31 Enero 1901 
29. » Félix Ribas 
30. » José M.a Pujol do Barberà . 
31. » Jesús Galán Gutiérrez, (Baja) » 
32. » Manuel T. Cuchí Vidiella' . 
33. » Manuel Roca Barceló . . . » 
34. » Ignacio Balcells de Suelves. » 
35. » Agustín Soler P a l l e j à . . . » 
30. » Baldoraero Baró Olivo. . . » 
37. » Pedro Lloret y Ordeix . . » 
38. » Agustín M.n Gibert . . . » 
39. » Francisco Carbó Olivé . . » 
40. » Antonio Romagosa. . . . » 
41. » Mariano de Montoliu y de 
Rocabruna, Barón de Albi. » 
42. » Jesús Ramón de Bofarull. . 21 Marzo 1901 
43. Rdo. Dr. D. Jaime Valls Grau . » 
44. D. Simón Gramunt y Juer . • » 
45. M. I. Sr. Dr. D. Andrés Dexeus 
Cuyás » 
46. D. Pablo Delclós y Dols . . . 24 Mayo 1901 
47. » Ignacio de Janer . . . . » • 
48. M. 1. Sr. Dr. D. Cayetano Sentís. 5 Dicbre. 1901 
49. M. I. Sr. Dr. D. José Scgalés, 
Deán 22 Febrero 1902 
50. D. Francisco Monravá y Corta-
dellas » 
51. » Francisco Duarte . . . . » 
52. » José Revoltós Tomás . . . » 
53. » Ant,°Escofety Netto, (Baja). 7 Abril 1902 
54. M. I. Sr. D. Pablo Ayala. . . 
55. D. Luís Granada Nouchet . , » 
56. » Antonio López Bertrán . . » 
57. » Felipe de Veciana y de Be-
renguer » 
58. » Rafael Montes Diaz . . . » 
59. M. I. Sr. Dr. D. Tomás Sucona. 
60. M. I. Sr, D. Bernardo Amer y 
Pons 15 Dicbre. 1902 
Cl. D. Leopoldo de la Torre y Sala-
vera, Conde de Llar 
G2. » José M.a Boxó Barenys 
03. » Pedro Redón Serrá. . 
G4. » Antonio Rosoli y Porta 
65. » Pablo Gabriel Gatoll . 
15 Dicbre. 1902 
